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SAZETAK
Identitet socijalne pedagogije kao struke i kao znanosti autor naznatuje u svjetlu neprestanih
javnih rasprava. hgovara trajno koriitenje provjerenih klasitnih termina koji odraiavaju spe-
cifitna obiljeija pedagoike teorije i prakse, s nuinom socijalnom atribucijom.
Suitinu identiteta socijalne pedngogije kao struke autor uotava u njenom predmetu, tj. odgoju
osoba s poremedajima u socijalnom ponaianju, procesu intencionalne socijalizacije koji se od-
vija u uujetima zajednitkoga iivota odgajatelja i odgajanika, odnosno njihovih skupina.
Identitet socijalne pedagogije kao znanstvene discipline ogleda se u realnim dostignutima u ot-
krivanju zakonitosti u odgoju osoba s poremeiajima u socijalnom ponaianju, napose u danim,
dakle s pe c ifi t nim, s oc io kulturnim oko lno s t ima.
Pristupajuii identitetu struke i znanosti kao dinamitnoj kategoriji, a koju valja neprestano do-
gradivati, autor istite znataj strukovnih udruienja, strutnih i znanstvenih glasila te napose
potrebu izrade etitkoga kodeksa.
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1. UVOD
Traganje za identitetom nije nikakva osobitost
socijalne pedagogije. I nije osobitost samo tzv.
mladih disciplina. Te5ko da ima i jedne strudne ili
znanstvene discipline za koju bi se moglo kazati da
je konadno definirala svoj identitet, tu svoju isto-
vjetnost, ili, posluZimo se filozofskim kategorijal-
nim aparatom pa kaZimo, dakle, ono po demu
dotidna disciplina jest to Sto jest. Proces traganjaza
identitetom, i svi nesporaztmi s time u vezi, ot-
podeli su onoga dasa kad su se discipline podele
odvajati od one ishodi5ne, od filozofije. Dokle su
stigle? Kako koja. Neke su do5le gotovo do kraja, a
to su svakako one temeljne, a neke su uistinu da-
leko od njega. Ali, dak i ove prve kao da se, u
nekom smislu, vra6aju ishodi5tima, pa i filozofiji sa-
moJ.
U disciplinama koje su bliske socijalnoj peda-
gogiji nejasnoda je moZda i ponajvi5e, kako prema
temeljnim ishodi5tima tako i medu samim izvede-
nim disciplinama. Neke od ovih disciplina i danas
gotovo iznova dokazuju svoj identitet makar bi,
vei na prvi pogled, trebalo biti jasno da za to nema
osobite potreh. Dobar primjer zato je kriminologija.
Sve je ovo vrijedno imati na umu da bismo
nastavili tragati za identitetom socijalne pedago-
gije. I dalje ga dogradivati.
A sama socijalna pedagogija spada u red dis-
ciplina u vezi s kojima je dak te5ko odekivati da 6e
sugovornici od samoga podetka biti sigurni da pod
ovim terminom podrazumijevaju isto.
Dopustite mi napomenuti kako sam prvi puta
o ovome pitanju sustavnije poku5ao govoriti na
Prvom kongresu socijalne pedagogije na Bledu, u
Republici Sloveniji. 1997. Godine. Taj je tekst ob-
javljen u tematskom broju dasopisa Socialna peda-
gogika. Dio tada iznesenih stavova mo6i 6e se
ponovo duti, a za dio se nadam da predstavljaju
svojevrsnu novinu.
2. SUSTAVI KAO ELEMENTI
IDENTITETA
Identitet neke strudne discipline razaznaje se
u njenome predmetu. Nove strudne discipline bo-
luju od prevelike bliskosti prema matidnoj disci-
plini iz koje izviru, tj. u odnosu na koju se relativno
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emancipiraju. Pitanje je, naime, je li i ako jeste je li
u dovoljnoj mjeri ta nova disciplina upravo po
svome predmetu uistinu nova ili tek grana do tada
postoje6e.
Osvrnemo li se na povijest socijalne peda-
gogrje kao struke, a unatod svojevrsnom lutanju u
njenom traganju za identitetom, zapazit (emo
nekoliko bitnih i kontinuirano prisutnih sustava,
kljudnih elementa njenoga predmeta, shvaienog
kao temelj njenoga identiteta.
Pojam sustav ovdje, razumije se, nije upo-
trijebljen sludajno. VaSu pozornost skre6em na
poznatu teorija sustava uz pomod koje je mogude
promatrati dovjeka i dru5tvo po hijerarhijskim mo-
delima kojima su temelji neki kljudni elementi. I za
socijalnu pedagogiju su ovi bitni elementi, dakle, ti
sustavi, prepoznatljivi u svim fazama njenoga raz-
voja, dakako, nikada sasvim isti, nikada sasvim
jednaki, nego uvijek kao sustavi koji korespondi-
raju s vremenom u kojemu egzistiraju.
Dva su sustava temeljna:
(l) sustav, opienito redeno, depriviranih osoba,
njihovih skupina i njihova socijalnog prostora,
u kojima je smje5ten predmet dicipline
(2) sustav samoga predmeta dotidne discipline
Medu takvim je sustavima, dakako, djelatan i
treii sustav, sustav pripadajuiih im strudnjaka, od-
nosno znanstvenika.
3. OSOBE I SOCIJALNI PROSTOR
U pogledu prvoga sustava, tj. sustava deprivi-
ranih osoba, njihovih skupina i njihova socijalnog
prostora od samoga je podetka bilo ponajvi5e ne-
sporazuma. U svojim podecima socijalni su peda-
gozi, naime, pod depriviranim skupinama podra-
zumijevali gotovo cjelokupno materijalno i soci-
jalno ugroZeno stanovni5tvo, a koje j e u fazama ra-
danja socijalne pedagogije bivalo sve brojnije i kao
takvo predstavljalo istinsku opasnost po dru5tveni
poredak. Nezadovoljstvo velikog dijela stano-
vni5tva, izazvano nezadovoljavaju6im temeljnim
uvjetima Zivota, valjalo je prevladati, izmedu osta-
loga, i socijalnom pedagogijom.
S vremenom se krug osoba s kojima se bavi
socijalna pedagogija mijenja u smislu suZavanja
prema pojedinim i posebnim kategorijama, napose
prema pojedinim marginalnim dru5tvenim skupi-
nama. Njihova je marginalnost posljedica najra-
zliditijih okolnosti, od vladaju6ih ideolo5kih i
politidkih do osobnih stanja i sposobnosti, odnosno
nesposobnosti.
Socijalna pedagogija u Hrvatskoj ozbiljnije
stupa na scenu Sezdesetih godina, u vrijeme kada je
u njenom ishodi5tu, prije svega u Njemadkoj, ova
disciplina ve6 bila doZivjela i preZivjela svoje radi-
kalne transformacije na razliditim trasama i u raz-
liditim globalnim ulogama: od profesije do
ideologije, od sluZbe narodu i drZavi do sluZbe
gradaninu i pojedincu, odnosno njihovim skupi-
nama, od obrane postojeieg stanja do njegove de-
strukcije.
Dileme s kojima su se tih Sezdesetih godina
nosili pioniri sociopedago5ke misli u Hrvatskoj ar-
tikulirane su oko, tadave1 razmjerno uskoga, seg-
menta populacije koja se najduZe prepoznaje pod
terminom "osobe s poremedajima u pona5anju".
Valja odmah konstatirati kao je razdoblje koje
je moglo stvoriti dojam o previ5e uskoj populaciji
osoba s poremeiajima u pona5anju uistinu kratko
trajalo. Ako je, naime, u podetku i bilo autora koji
su prigovarali da nije dobro ditavujednu struku us-
redotoditi na tako uzak predmetni segment, vrijeme
je ubrzo pokazalo svu neosnovanost njihovih sta-
jali5ta. Pojava poreme6aja u pona5anju je, naime,
upravo tih Sezdesetih godina, tako naglo rasla i raz-
vijala se da se ubrzo podelo postavljati opravdano
pitanje realnoga doma5aja ukupnih dru5tvenih na-
pora usmjerenih prema njenom spredavanju i
suzbijanju. Od naivnih zahtjeva za iskorjenjiva-
njem, preko onih umjerenijih za zadr1avanjem po-
jave na postojeioj razini ubrzo smo do5li do toga
da smo, a i moramo biti, zadovoljni ako pojavu us-
pijemo razmjerno kontrolirati, a to praktidki znadi
da 6emo se zadovoljiti i s njenim, ne previ5e ve-
likim, kvalitativnim i kvantitativnim, rastom.U go-
dinama koje su uslijedile u Hrvatskoj smo imali, a i
danas imamo, upravo takvu situaciju, s izuzetkom
nekih pojavnih oblika koji su izmakli gotovo sva-
koj kontroli.
Usredotodenjem socijalne pedagogije prema
osobama s poremeiajima u pona5anju dotada5nje
nejasnoie nisu do kraja sasvim poja5njene. Ostao
je i nadalje niz otvorenih pitanja.
Jedno je od prvih pitanje je li time termi-
nolo5ki i pojmovno populacija koja ulazi u predmet
dobro dimenzionirana. Svima nama je dobro po-
znata podugadka lista pojmova i termina koji su, u
brojnim smjerovima, manje ili viSe odmaknuti od
pojma i termina "poremeiaji u pona5anju". eini
nam se da u tome smislu ni danas situacija nije
bitno drukdija. Stvoren je, medutim, svojevrsni
pre5utni dogovor prema kojemu se dobro razu-
mijemo pa i kada koristimo razlidite termine. Doz-
volite da ovdje primijetim da, ako su razliditi
termini dopustivi medu strudnjacima razliditih pro-
fila, te5ko je na6i opravdanje da razmjerno visoki
stupanj pojmovnih i terminolo5kih razlika postoje
i u okviru iste struke. Zato, eto jednoga od prvih
narednih zadataka na trasi daljnjeg definiranja
identiteta socij alne pedagogij e.
Daljnja su pitanje vezana za Sirinu populacije
osoba s poremeiajima u pona5anju. U podetku je
bilo sasvim neupitno da se socijalna pedagogija
ima baviti mladim ljudima, uglavnom maloljetni-
cima, u institucijama. Ubrzo se pokazalo da ni in-
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ije, a pogotovo tako ogranidena Zivotna dob
s poremeiajima u ponasanju, nisu ogra-
koje socijalna pedagogija, Leli li udovoljiti
ima zbog kojih postoji, moZe dalje tolerirati.
i socijalne pedagogije paralelno se dalje od-
u dva suprotna smjera. Krajem sedamdesetih
bivaju Siroko zahva6ene ponajprije puno-
osobe u penalnim institucijama, a nedugo po-
i djeca u tzv. redovnom sustavu, ukljudujuii i
najniZeg osnovno5kolskog, pa i pred5kolskog,
a na tragu bez dvojbe ispravne orijentacije
primarnoj prevenciji.
PREDMET
Pitanje samoga predmeta socijalne pedagogije
kategorije osoba s poremeiajima u pona5a-
irju i nadalje ostaje predmetom rasprava. Valja,
naime, neprestano imati na umu da poremeiaji u
pona5anju nisu predmet interesa samo jedne
'pfiudne discipline, pa ni one koja je ponajprije i
'ponajvi5e usredotodena upravo na tu kategoriju
osoba. Osobe s poreme6ajima u pona5anju nisu,
dakle, predmet interesa samo socijalne pedagogije.
Osim socijalne pedagogije njima se bave i brojne
druge discipline. Svaka sa svoga aspekta, tj. svaka
temeljem svoga posebnoga predmeta. Sto je u tome
smislu predmet socijalne pedagogije?
KaZimo odmah kako predmet socijalne peda-
gogije vei na ovoj razini diskusije neprestano
doZivljuje razlidita shvaianja. Pedagozi, narodito
oni kojima bi se s pravom mogao pripisati atribut
panpedagoga, nerijetko su skloni tvrditi kakoje taj
predmet jasan i dovoljan sam po sebi - odgoj. Od-
mah se, medutim, postavua pitanje sadrZaja ovoga
pojma, a posebno Sirine toga sadrZaja.
I ranije su se rasprave o odgoju iscrpljivale na
pitanju odnosa odgoja i srodnih mu procesa, ranije
obrazovnog, a danas narodito savjetovali5nog, ko-
rektivnog i socioterapijskog. DoSlo je, naime, do
pomaka, ali je ostalo otvorenim pitanje je li time i
struka izi5la iz okvira pedagogije ili nije, a ako
jeste u kome smjeru i kako to okarakterizirati.
Mi5ljenja sam da se u razrje5avanju ovih pi-
tanja valja vratiti nekim temeljnim pojmovnim i
terminolo5kim ishodi5tima i sluZiti se, Sto je mo-
guie viSe, tradicionalnim pojmovnim aparatom. I
zaista, valjalo bi podsjetiti kako nije dobra praksa
relativizacije svega i svadega. Nerijetko smo,
naime, skloni, u ime novoga, svaki puta iii od
podetka, ne vode6i dovoljno raduna o vrijedno-
stima prethodnoga. A nerijetko je upravo obrnuto.
Nerijetko je upravo u znanosti vrijednije ono Sto je
starije, ono Sto je duZe trajalo, dakle, ono Sto je
uspjelo proZivjeti brojnija isku5enja. Medu ove
pojmove i termine trajne vrijednosti, a kojih smo se
ponekad skloni odreii, svakako spadaju pojmovi i
termini proizi5li iz okrilja klasidne, dakle, tradi-
cionalne pedagogije i psihologije kao Sto su odgoj,
karakter, temperament i slidni. Takvim je pojmo-
vima i terminima u jasno naznadenome kontekstu
poZeljno pridodavati one posudene od nekih "sus-
jednih" disciplina (na primjer, sociologije i medi-
cine) kao Sto su socijalizaciia, integracija, tretman i
sl., ali mi se ne dini mudrim upotrebljavati ih
umjesto njih.
Oduvijek sam branio tezu prema kojoj je
predmet svake pedagogije samo odgoj. Tako je i sa
socijalnom pedagogijom. I da tako treba i ostati.
Socijalna je pedagogija, dakle strudna ili (i)
znanstvena disciplina o odgoju osoba s poreme6a-
jima u socijalnom pona5anju.
Kljudno je, dakle, pitanje atributa bez kojih
predmet ne bi bio ni u potpunosti ni precizno
odreden.
5. SOCIJALNO U PEDAGOGIJI I
DIFFERENTIA SPECIFICA
Dopustite nekoliko rijedi o atributu kao bit-
nom odredenju naziva. Naime, upravo atribut "so-
cijalni" trpi kritiku na koju valja odgovoriti.
Su5tina je te kritike svodi se na tezu prema kojoj ne
postoji pedagogiju koja ne bi bila socijalna, jerje,
razumije se, uspjeSna socijalna integracija u krajn-
joj liniji opdi smisao i krajnji cilj svake pedagogije.
Na ovakvu je kritiku mogude odgovoriti ve6 for-
malno logidki. Moguie je, naime, odgovoriti operi-
raju6i u pojmovima i terminima glavnih i parci-
jalnih ciljeva, dakle, zada(a koji su svojstveni ne-
koj disciplini. Pri tome valja podsjetiti da samo so-
cijalna pedagogija izvladi uspje5nu socijalnu
integraciju u fokus svoga djelovanja na nadin dajoj
takva socijalna integracija predstavlja ne samo ko-
nadan smisao i konadan cilj ve6 i ukupan sustav
parcijalnih ciljeva.
Mogu6e je, nadalje, upozoriti na dva mogu6a
znatenja socijalne integracije, i to onoga prema ko-
jemu je rijed o cilju (ishodu, rezultatu) nekoga pro-
cesa (u ovom sludaju odgojnoga procesa), ali i
onoga prema kojemu je socijalna integracija sam
proces, kojega bismo, zbog lak5eg razumijevanja,
mogli nazvati socijalno integriranje. Osim Sto je,
dakle, uspjeina socijalna integracija i socijalnoj pe-
dagogiji, kao svakoj pedagogiji, op6i smisao i
krajnji cilj socijalno integriranjeje i njezin konkre-
tan svakodnevni praktidan posao.
Dakako, ukupan sustav parcijalnih socijalno-
integracijskih ciljeva (zada1a, poslova) samo je
logidna posljedica socijalno-integracijskih potreba
koje se veLu za osobe s poreme6ajima u socijalnom
pona5anju. Takve potrebe kod svih ostalih osoba,
dakle kod svih osoba koje nisu u fokusu interesa i
nisu u predmetu socijalne pedagogije, jednostavno
ne postoje. A ove potrebe, i to nam se dine bitnim,
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odgoja u nekom op6em smislu, i nije ih moguie na-
domjestiti tek dobrim i dovoljnim odgojem u tom
op6em smislu. Radi se o deprivacijama na ukup-
nom spektru bio-psiho-socijalnih i duhovnih po-
treba koje, u procesu socijalnog integriranja, valja
zadovoljavati i time omoguiavati i poticati ukupan
rast i razvoj. To ie, realno govoreii, biti mogu6e
budu li uz klasidan odgojni proces u uZem smislu
svoj prostor nalli i neophodne savjetovali5ne, ko-
rektivne i socioterapijske funkcije ali kao ima-
nentne socijalnopedago$ke funkcije.
U socijalnoj se pedagogiji radi o intencional-
noj (namjernoj, planskoj, osmi5ljenoj, strudno vo-
denoj) socijalizaciji osoba s poremedajima u po-
na5anju. Ali, da i mi ne bismo bili svojevrsni pan-
socio-pedagogisti valjalo bi da i sami budemo sas-
vim svjesni kako nismo mi jedini, recimo tako, in-
tencionalni socijalizatori cjelokupnoga sustava
osobe s poremedajem u pona5anju. Kako, naime,
socijalni pedagog nije jedini strudnjak koji se bavi
osobama s poremedajima u ponaSanju on nije ni
njihov jedini intencionalni socijalizator, nije, dakle,
njihov jedini mogudi odgajatelj. Sto je, na primjer,
glazbeni pedagog koji s radi s osob4ma s pore-
medajima u pona5anju? Nije li i on intencionalni
socijalizator? Putem glazbe, dakako, ali takoder
pedagog. Glazbeni pedagog.
Koju dimenziju osoba s poremeiajima u po-
na5anju intencionalno socijalizira socijalni peda-
gog? Odigledno je rijed o nekoj globalnoj dimen-
ziji, nekoj skupini osobina, opet, dakle, o nekom
sustavu. Radi se, dakako, o problematidnim (nepo-
Zeljnim) sustavu crta i tendencija koje njihovo
takvo pona5anje dine razmjerno dosljednim, ne-
ovisno o preprekama. Drukdije redeno, radi se o
stavovima, interesima, navikama, modelima po-
na5anja i slidno, tj. radi se o onome Sto ie u starijoj
literaturi biti oznadeno karakternim osobinama.
Jesmo li ovime do5li do kraja u definiranju
su5tine socijalnopedago5ke profesije? Ne, nismo.
Zaista, pa zar te iste osobine ne nastoje formi-
rati i pripadnici drugih profesija: uditelji, nastav-
nici, pedagozi, psiholozi, socijalni radnici,
lijednici, razni instruktori, treneri, voditelji ovih ili
onih slobodnih aktivnosti, sveienici, dak i poli-
tidari? U demu je, zaista, specifikum socijalne
pedagogije?
eini se da je ponajbolji odgovor na ovo
kljudno pitanje identiteta socijalne pedagogije dao
znameniti Svicarski pedagog Courtioux, koji je
1985. godine, sa svojim suradnicima objavio dla-
nak pod naslovom koji sam dovoljno govori, a
glasi "Zivot s drugima kao profesija".
Uistinu, niti jedan od ostalih brojnih
strudnjaka koji rade s osobom s poreme6ajima u
ponaSanju ne rade, niti trebaju, a niti mogu raditi
svoj posao, ugradiv5i profesiju u sam praktidan
Zivot s ovim osobama. Ovime se. dakako. ocrtava
d iff e r e n t i a s p e c if i ca socijalnopedago5ke
profesije koja pretpostavlja raspoloZivost socijal-
nog pedagoga da proces transformacije pona5anja
dotidne osobe iznese na vlastitoj koZi, ne samo
rade6i, Sto inade dine svi drugi, nego i Zive6i s njo-
me, Sto dini samo on. Ova se raspoloZivost ogleda
u svakoj globalnoj formi rada: institucionalnog,
polu-institucionalnog ili instituicionalnog, kako
prema djeci i mladeZi tako i prema punoljetnim
osobama, kako u tzv. preventivnom ili tzv. dija-
gnostidkom tako i u tzv. tretmanskom ili u tzv.
posttretmanskom radu. (Ovo svjesno pretjerivanje
s napomenom "takozvano" izraz je potrebe zapod-
sjeianjem kako desto moZda i nepotrebno koris-
timo termine koji ni na koji nadin ne odraZavaju
identitet socijalne pedagogije).
Dakle, profesija socijalni pedagog realizira se
u najve6oj moguioj socijalnoj udinci, onoj Sto se
zove Zivot. U njoj su istovremeno udenik i uditelj,
tj. odgajanik i odgajatelj. Socijalni je pedagog is-
tovremeno okrenut kako prema osobi s poremeia-
jima u pona5anju tako i prema pripadajuiem joj
socijalnom prostoru.
6. NOVI RIZICI
Svojevrsno izlaLenje predmeta socijalne peda-
gogrje iz tradicionalnih okvira odgoja u uZem
smislu skopdano je s novim odekivanim rizicima.
Suradnidka praksa socijalnog pedagoga s kolegama
koje pripadaju drugim ali tzv. susjednim discipli-
nama rada ponekad nove nejasnoie i rezultira po-
nekim pogre5nim korakom. Nejasnode i pogre5ni
koraci su vjerojatniji ukoliko je distanca medu po-
jedinim susjednim disciplinama nedovoljno poja-
Snjena i objektivno kra6a. Posljednjih smo godina
svjedoci ovih nejasno6a a i ponekog pogre5nog ko-
raka u relacijarna socijalne pedagogije prema psi-
hologiji psihijatriji. KaZimo odmah kako nije rijed
o tome trebaju li socijalni pedagozi vi5e znanja iz
podrudja psihologije i psihijatrije, a da bi bolje
radili svoj posao. Odgovor je potvrdan - trebaju.
Rijed je o tome da se, kaZimo tako, psiholo5ka i
psihijatrijska znanja ne transformiraju dovoljno na
socijalnopedagoSka znanja I pripadaju6u im me-
todologiju, i kao takva kompetentno primjenjuju.
Bez ove transformacije dogodit ie nam se ne5to 5to
ie liditi na nekakvu klinidku socijalnu pedagogiju,
a to je ne5to s onu stranu socijalne pedagogije kao
Zivota s drugima kao profesiji. U tome je smislu
napose Stetna nekritidka glorifikacija pojedine psi-
hoterapijske ili psihijatrijske tehnike u rukama so-
cijalnih pedagoga, dime, dakako, gube i socijalna
pedagogija i dotidna matidna disciplina. S druge
strane svjedoci smo i poku5aja svojevrsne, takoder
nekritidke i nekompetentne, socijalne pedagogiza-
cije psihologrje i napose socijalne psihijatrije,
najde5de obrazloienih namjerava o pravovremenoj
prevenciji. Jedno i drugo, dakle, upuiuju na po-
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fiebu za Sto boljim poznavanjem zakonitosti "sus-
jednih" disciplina ali i na potrebu za njihovom
ransformacijom u specifidno podrudje dotidne dis-
cipline.
7. STRUENJACI I ZNANSTVENICI
Postojanje i djelovanje strudnjaka i znanstve-
nika kao nositelji funkcija strudne i znanstvene dis-
cipline govori o dimenzijama realnog, druStveno
priznatog i javno verificiranog identitetu struke od-
nosno znanosti. Pri tome je od neobidne vaZnosti
tradicija i postojanost u formiranju strudnjaka i
znanstvenika pojedinog profila, trZi5na potraZnja i
strudna a napose znanstvena javna produkcija.
Tri i pol desetlje6a povijesti studija socijalne
pedagogije u Hrvatskoj bogato je raznorodnim is-
kustvima. Nastao je i razvijao se u okvirima iz-
vorno sovjetskog modela defektologije, ponajprije
kao kadrovska vi5e5kolska i visoko5kolska, a ka-
snije i kao fakultetska, dakle znanstveno-nastavna
institucija. Traganja za identitetom vidljiva su ve6
u kompoziciji studijskih smjerova i naziva tih
smjerova, a ponajvi5e u nazivima zvanja stedenih
na tim studijima. Zvanje "socijalni patolog" samo
po sebi govori o nedovoljnoj Sirini studijskoga pro-
fila i njegovoj razmjerno ogranidenoj kompetent-
nosti. Nesigurnost po pitanjima identiteta vidljiva
je i u ranijem, ali i sada5njem nazivu studijskoga
smjera "poreme6aji u pona5anju", dime je samo
zaobidena obaveza imenovanja strudnoga profila.
Reformom studija iz 1978, kada je uvedena "soci-
jalna pedagogrja" kao samostalan studij u okviru
defektologije, nadinjen je bitan pomak prema ja-
snijem profiliranju identiteta struke. NaZalost,
posljednjih smo godina ponovo svjedoci svojevr-
snoga oklijevanja po pitanju strudnoga naziva,
makar za to ne postoje ozbiljniji racionalni razlozi.
Ovo tim vi5e Sto smo svjedoci afirmacije socijalnih
pedagoga u mnogim druStvenim sferama, a napose
u sluZbama i institucijama za koje se osnovano
pretpostavlj a da 6e i ubuduie imati nagla5enu po-
trebu za njihovim angaZmanom. Afirmacija soci-
jalnog pedagoga vidljiva je i u novijoj legislativi,
Sto je daljnja potvrda trajne vrijednosti struke kako
na sadrZajnoj tako i na simbolidkoj razini.
Za potpunije ocrtavanje identiteta jedne disci-
pline, te napose za njenu uspje5niju afirmaciju, od
neobidne je vaZnosti moguinost znanstvenoga rada
u njenom okrilju, kao i postojanje instituicije u
okviru koje ja takav rad mogu6e organizirati. Cini
se vaZnim napomenuti kako se i u javne rasprave o
pitanju tipa 'Je li pedagogija znanost ili nije" valja
ukljuditi aktivno, tj, razvijati sociopedago5ku zna-
nost znanstveno istraZuju6i. Socijalna pedagogija
ima za to realne moguinosti i ve6 postignute rezul-
tate, o demu 6e biti vi5e govora u narednim refera-
tima.
8. JAVNOST I STRUKOVNA UDRUGA
Javnost, kako uZe strudna i znanstvena, tako i
najSira, predstavlja jedini prostor na kojemu se vr5i
istinska verifikacija vrijednosti identiteta disci-
pline. Otuda i neobidno velika vaZnost izdavadke,
kako strudne tako i znanstvene djelatnosti.
Konadno, za identitet profesije iznimno je
vaLno i profesionalno udruZenje te posebno njegov
profesionalni kodeks. Ovo tim vi5e imamo li na
umu da Zivimo u vremenu karakteristidnom po
istinskom bujanju raznorodnih strukovnih udruga
Sto, u zajednici s obiljem ostalih, tvore tzv. civilno
dru5tvo. A upravo je takvo dru5tvo iznimno pogo-
dan globalni okvir daljnjega razvoja socijalne
pedagogije.
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SOCIAL PEDAGOGY - IDENTITY PROBLEMS
Summary
The authoroutlines the identity ofSocial Pedagogy as profession and science in the light ofcontinual public debates.
He is advocating the continued use of authenticated classical terms denoting specific characteristics of pedagogi-
cal theory and practice, along with the necessary social attribution.
The essence of Social Pedagogy as a profession the author perceives in its subject, i.e. the education of persons
manifesting disorders of social behaviour, the process of intentional socialization in the conditions when the educa-
tors are living under the same roof with their wards, i.e. the groups of wards.
Identity of Social Pedagogy as a scientific discipline reflects itself in the realistic achievements in detection of
rules regarding the education of persons manifesting disorders of their social behaviour, particularly in the given, i.e.
specifi c sociocultural circumstances.
Perceiving the profession's identity as a dynamic category which should be continually developed, the author
underlines the significance of professional associations, as well as professional and sciintific publications and
especially, the necessity for the preparation and development of an ethical code.
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